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Как показывает опыт, успех военно-патриотической работы прежде всего 
зависит от высокого идейно-политического смысла и общественно полезной 
направленности проводимых мероприятий. Важное значение имеет правильный 
выбор наиболее эффективных форм и методов военно-патриотической работы в 
ходе образовательной деятельности ВУЦ.
В заключение мне хотелось бы сказать, что наша работа, работа всего 
педагогического коллектива военного учебного центра по военно - 
патриотическому воспитанию требует дальнейшего совершенствования, 
углубления по всем направлениям, главный итог которой -  выпускник ВУЦ, 
выпускник университета -  патриот, надёжный защитник Родины! Профессия 
Родину защищать навсегда останется для всех поколений россиян социально 
значимой, исполненной высокого, благородного смысла.
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Понятие о воле
В данном докладе под понятием «воля человека» будет подразумеваться 
способность преодолевать преграды, стоящие на пути к цели. Понятие о воле в 
течение всей истории научного познания мира видоизменялось, а более ярко 
выраженную и ожесточенную борьбу вели материализм и идеализм. Идеализм 
отстаивал волю как некую духовную силу, как нечто, что никаким образом не 
зависело от действий человека. Материализм, в свою очередь, относил волю, как 
и сознание человека в целом, к функции головного мозга, к продукту его 
сложной работы.
Всё то, что побуждает к действиям, является отражением бытия, 
отражением объективного материального мира, который нас окружает. 
«Впечатления, производимые на человека внешним миром, — писал Энгельс, — 
выражаются в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, 
волевых движений, словом, в виде "идеальных стремлений"».
«Механизм волевого движения есть условный, ассоциационный процесс, 
подчиняющийся всем законам высшей нервной деятельности», — писал некогда 
русский ученый-физиолог И. П. Павлов. Учение Павлова о высшей нервной 
деятельности внесло огромный вклад для понимания человеческой воли. В своем 
учении он изложил идею того, что человеческое сознание, а точнее его работа, 
является результатом работы нервной деятельности коры головного мозга. 
Деятельность протекает по объективным законам и зависит от возбуждений, 
приходящих по нервам в кору головного мозга от раздражителей внешней и 
внутренней среды. В результате взаимодействия возбуждений в коре головного 
мозга формируется побуждение, которое является непосредственной причиной 
к действию человека во внешнем мире.
Человеческие цели и то, что к ним побуждает, определяют внешние 
условия жизни людей. Они же и задают направленность и характер действий 
человека.
Развитие воли у студентов
Воля присуща каждому человеку, однако она находится в зарождающемся 
состоянии. Эта способность человека не проявится сама по себе, а будет 
проходить путь своего становления в течение всей жизни.
Как было ранее сказано, воля развивается из-за внешних факторов и под 
воздействием деятельности самого человека. Деятельность складывается из 
череды отдельных действий. И, говоря о развитии воли у студента, необходимо 
для начала рассмотреть развитие его действий.
Вуз заставляет измениться жизнедеятельность студента и раскрывает 
новый этап в его развитии, определяя новые требования, какие выставляются 
уже действительно взрослым людям.
С поступлением абитуриента в университет изменяется его деятельность. 
Учебная деятельность представляет собой, главным образом деятельность по 
индивидуальным заданиям, практическим занятиям и лабораторным работам с 
последующей оценкой их преподавателем, который предъявляет к студенту 
требования, как к человеку, который отныне является самосознательным и
полностью отдающим себя учебе, как работе. В процессе индивидуального 
выполнения заданий у студента глубже развивается самоконтроль и 
требовательность к себе.
Несмотря на то, что студент более не является школьником, у него 
остаются учебные интересы, которые обусловлены умственным характером 
учебной деятельности. Преподавательский состав знает об этом и о том, 
насколько сильно влияют интересы студентов во всей волевой деятельности, 
поэтому они предпринимает всё, чтобы развивать у обучающихся разнообразные 
интересы и направить их развитие по правильному руслу.
Во время учебной деятельности в военном учебном центре у курсантов 
закрепляются и изменяются мотивы долга перед преподавателями, родителями, 
супругой/супругом, если студент состоит в отношениях. Закладываются 
основополагающие мотивы русского человека: долг и ответственность перед 
государством, Родиной и любовь к Отечеству.
Описанные моменты создают из чувственной импульсивной воли 
школьника стойкую, взвешенную, дисциплинированную волю взрослого 
человека.
Преподавательский состав играет не самую последнюю роль в развитии 
воли студентов. Личность и авторитет, убеждения и знания, волевые качества и 
педагогический такт -  всё это в совокупности способствует формированию воли 
студента.
В университете при обучении углубленной истории, высшей математике, 
естествознанию и др. педагог систематически знакомит студентов с жизнью 
Российской Федерации, ее историей, выдающимися деятелями, открытиями. 
Студенты начинают подходить к вопросу обучения более ответственно, чтобы 
лучше быть готовыми к своей трудовой деятельности, которая пойдет на благо 
Отечества. Они не должны пасть в глазах своих предков, что свершили 
множество научных открытий и одержали победу в самой кровопролитной войне 
на планете Земля.
Но, как показывают исследования Л. И. Божович, М. Н. Волокитиной, 
Е. А. Шестаковой и др., на первых порах подростка побуждает учиться еще не 
этот широкий социальный мотив, а более близкий и доступный ему -  сама 
учебная деятельность.
Отметка преподавателей -  это то, что является основным мотиватором в 
процессе учебной деятельности. Основная часть студентов учится, чтобы 
получить положительную отметку за выполненную работу. Таким образом 
преподаватели вырабатывают к себе авторитарное подчинение, которое не 
является чем-то критическим или неправильным. Данный процесс естественен и 
позволяет укрепить дисциплину, а вместе с тем развить волю.
Преподавательскому составу для более эффективного и результативного 
воспитания воли у студента потребуется прибегнуть к индивидуальному 
подходу, в котором придется рассмотреть и изучить индивидуальные черты 
студентов. Среди этих индивидуальных черт выделяют волевые качества и 
особенности темперамента.
Волевые качества играют существенную роль в сознании человека. К 
таковым относят: лень, настойчивость, терпеливость, инициативность, 
упрямство и т. п. Упомянутые качества относятся к устойчивым и становятся по 
мере взросления человека важнейшими чертами характера.
При наблюдении за студентами преподавательский состав может выделить 
различие у студентов в темпераменте, который сказывается на учебной 
деятельности.
Изучение индивидуальных особенностей воли студентов позволяет при 
необходимости преподавателю закрепить морально развитую волю или же 
попытаться извести те качества воли, которые показывают себя отрицательно.
Действительно сложнейшая задача для преподавательского состава -  
определить истинное нравственное развитие воли студента. Это в разы сложнее, 
чем определить волевые качества или темперамент. Дисциплинированность, 
настойчивость и самостоятельность не могут дать точного ответа насчет 
нравственной стороны воли студента. Названные качества не отменяют того, что 
студент способен руководствоваться в своей учебной деятельности 
эгоистическими целями: отлично учиться и показывать себя с положительной 
стороны, чтобы, получив образование и «хорошее место», наслаждаться 
мещанским уютом и довольством.
Педагогу надо особенно тщательно изучать мотивы поведения студентов, 
индивидуальные особенности, чтобы направить развитие каждого из них по 
правильному пути. Сознание студента более не находится в одной плоскости и 
многогранно.
Педагогические принципы воспитания воли
Педагогической теорией установлены основные назидательные принципы 
обучения. Только сознательное и активное, систематическое и прочное, 
наглядное и доступное, а также правильно организованное обучение будет 
способствовать развитию коллектива и находить индивидуальный подход к 
учащимся. Эти принципы также являются принципами воспитания.
При обучении это будут назидательные принципы, а в случае воспитания -  
принципы воспитания. Формирование сознания и поведения -  единые процессы. 
Любое наставление и обучение воспитывает и содержит в себе идеологическую 
мысль.
Первым стоит выделить принцип сознательности. Преподаватель должен 
удостовериться, что студентам доступно понимание сущности воли и волевых 
действий, осознание ими того, что сильная воля вырабатывается через 
определенные действия, которые определяются целями и задачами, а 
завершающим механизмом являются они сами, но не преподаватель.
Вторым стоит выделить принцип активности. Именно данный принцип 
должен закреплять за студентом осознание того, что развитие воли полностью 
зависит от его деятельности. Он должен научиться справляться с трудностями, 
которые встают на его пути, тем самым укрепляя свою волю и получая опыт и 
навыки, которые в будущем позволят с большей легкостью справляться с 
препятствиями, которые преграждают его цель.
Третьим стоит выделить принцип прочности. Данный принцип, на котором 
основывается преподаватель, заставляет студента проявлять большую волю, 
чтобы браться за всё более и более тяжелые задачи и установленные нормы, 
чтобы через более требовательные волевые действия и упражнения развить 
волю.
Четвертым стоит выделить принцип доступности. Преподавателю 
необходимо через элементарные образы и примеры объяснить студенту, отличие 
положительных качеств воли от отрицательных. Это позволит студенту 
воспитывать у себя эти качества, осознавая, что развитие того или иного качества 
повлечет за собой.
Укрепление вверенного ответственному преподавателю коллектива -  его 
основная задача, которую он должен выполнять ежедневно. Невыполнение 
данной задачи приведет лишь к тому, что преподавателю не стоит рассчитывать 
на успешное воспитание. Сплочение достигается через трудности, испытания и 
борьбу коллектива за общую цель. Организовывать коллектив должен 
преподаватель, а также его члены, которые показывают себя с лидерской 
позиции. Такие личности играют роли небольших помощников преподавателя.
Преподаватель обязан наблюдать за ростом коллектива по заданному им 
пути, чтобы не допускать неприемлемого отклонения и застоя. Всё это 
одинаково вредит коллективу. На помощь преподавателю приходит его 
авторитет и могучая сила воздействия на коллектив и отдельную личность. В 
коллективе также должна присутствовать критика и самокритика.
Известно, как высоко оценивали воспитательную роль критики и 
самокритики Ленин и Сталин. Раскрывая значение самокритики, И. В. Сталин 
писал: «Вывод один: без самокритики — нет правильного воспитания партии, 
класса, масс; без правильного воспитания партии, класса, масс — нет 
большевизма».
Успешное воспитание коллектива происходит только в том случае, когда 
преподаватель заботится о развитии каждого студента, когда он осуществляет 
индивидуальный подход к детям. И. В. Сталин учил глубоко изучать каждого 
человека, растить кадры любовно, ибо они являются самым ценным капиталом в 
мире.
Вывод
Высшие чувства русского человека — чувство русского патриотизма, 
чувство деятельности или трудовой энтузиазм, чувство доблести и геройства, 
чувство коллективизма и солидарности — являются неиссякаемым источником 
самоотверженных поступков и действий наших людей на благо Родины.
Важнейшими мотивами поведения являются убеждение человека и 
чувство долга. В этом случае человек осознает, что тот или иной поступок он 
должен осуществить во имя общественного порядка и дисциплины, в интересах 
коллектива и Родины. Именно развитие мотивов убеждения и долга делает 
действия и поступки человека идейно высокими и благородными.
Русский человек стремится хорошо выполнить государственное поручение 
не только под влиянием осознания своего долга перед Родиной. Одновременно
он при этом испытывает сильное чувство любви к своему Отечеству и 
предвкушает чувство удовлетворения, связанного с успешным выполнением 
этого поручения.
Мотивы по своему содержанию и значимости различны и могут быть 
подразделены на две группы. К первой необходимо отнести те мотивы, которые 
непосредственно связаны с материальными потребностями личности и 
порождают действия, направленные на личное благополучие человека; ко второй 
группе — мотивы, связанные с общественными потребностями, вызывающими 
действия, приносящие пользу обществу.
Только тогда можно говорить о морально развитой воле, когда человек, 
руководствуясь высшими мотивами, способен подчинить мотивы личного 
удовольствия и удобства общественному долгу. Проблема воспитания воли и 
заключается в том, чтобы, вскрывая имеющиеся у личности мотивы поведения, 
развивать и укреплять идейно высокие потребности и мотивы, поскольку они в 
конечном счете определяют действия и поступки русского человека.
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